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Jedan riJetki stari vižlin iz 1747. godine
Autor u članku obrađuje osnovne varijante starih vižlina iz 1747. godine te objavljuje jednu 
do sada nepoznatu i u stručnoj literaturi neobjavljenu varijantu.
Milan Rešetar u svom djelu Dubrovačka numizmatika stare vižline iz 1747. godine 
dijeli u tri osnovne varijante, koje se onda dijele u više podvarijanti. Avers svih vari-
janti, tj. podvarijanti, manje je ili više sličan, a osnovne su razlike na reversu, odnosno 
upravo u kruni poviše grba.
Pokušat ću prikazati sve tri varijante prema Rešetaru, njihova osnovna razlikovna 
obilježja te jedan novo otkriveni vižlin koji ne pripada ni u jednu Rešetarovu varijantu, 
a nije objavljen ni u ostaloj literaturi koja se bavi dubrovačkom numizmatikom.
1. varijanta prema rešetaru: 
Osnovna karakteristika prve varijante jest to da iz sredine otvorenog oboda krune, 
lijevo i desno ide po jedna duga vrpca koja se spušta lijevo i desno od grba, a na obodu 
krune nalazi se 7 dragulja između kojih se nalazi po jedno zrno bisera. 
Rešetar 2668
2. varijanta prema rešetaru:
Osnovna karakteristika druge varijante jest to da je otvor krune iscrtkan te iz njega 
ne idu vrpce koje se spuštaju lijevo i desno od krune, nego  one izlaze iz lijevog i de-
snoga donjeg ruba krune, a na obodu krune nalazi se 5 dragulja između kojih se nalaze 
po dva zrna bisera. 
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Rešetar 2670
3. varijanta prema rešetaru:
Treća varijanta slična je drugoj, otvor krune iscrtkan je, iz njega ne idu vrpce koje 
se spuštaju lijevo i desno od krune, nego one izlaze iz lijevog i desnoga donjeg ruba 
krune, na obodu je pet dragulja, a među njima su po dva zrna bisera. Osnovna je razlika 
u tome što su na vrhu krune lijevo i desno samo dva luka, koji se i po sredini spajaju s 
nakitom nad obodom, a između zemaljske kugle s križem (koja se uvijek nalazi na vrhu 
krune) i nakita na rubu krune nalaze se dva okomito postavljena zrna bisera.  
Rešetar 2675
4. varijanta
Četvrta varijanta prema svojim karakteristikama bila bi kombinacija prve i druge 
varijante. Otvor je krune iscrtkan i iz njega ne idu vrpce koje se spuštaju lijevo i de-
sno od krune, nego izlaze iz lijevog i desnog ruba krune (kao u drugoj varijanti), a na 
obodu krune nalazi se 7 dragulja između kojih se nalazi po jedno zrno bisera (kao u 
prve varijante).
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SUMMARY
a rare old vižlin from 1747
In the article the author writes about the basic variant of the old Dubrovnik thaler 
(vižlini) from 1747 and presents a previously unknown variant that has not yet been 
published in professional literature.
